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Ú M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I 0 1 ^ 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
brden facultando'al Subsecretario de Orden Públi-
co para rwolver y despachar, por delegación, los 
asuntos que competen a dicho Ministerio.—Pági-
na 3157. -
ajas.—Orden disponiendo la separación del Cuer-
po y su baja en el Escalafón del Cartero urbano 
don Luis García García.—Página 3157. 
lOímíd, al id. del CSartero urbano D. Benjamín Morí 
González.—Página 3157. 
ÍOtra id. al id. del Cartero urbano T>. Manuel Gon-
zález García.—Página 3157. 
fOtra id. al id. del Cartero urbano D. Francisco Eche-
varría Fernández.—Página 3157. 
I Otra id. al id. deí Cartero urbano D. Valentín Ro-
dríguez Alvarez.—Página 3157. 
! Otra id. al id. del Cartero urbano D, Guniersindo 
Rodríguez Fernández.—Páginas 3157 y 3168. 
Otra id, al id. del Cai-tero urbano D. Justo López Ca-
rrizo.—Página 3158. 
Otra id. al id. del CSartero urbano D. Adolfo Fernán-
dez Alonso.—Página 3158. 
Oti-a id', ai id. del Cartero urbano D. Fteldpe Suárez 
Bango.-J>ágina M58. 
Otra id, al id. del Cartero urbano D. Alfeerto Gar-
cía Fern^dez,—.Página 3168. 
Otra id, al id. del Carero urbano D. Manuel Gómez 
Carneado—Página 3158. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Orden disponiendo que los Colegios podrán hacerse 
cargo de la habilitación de los Médicos de Asis-
tencia Pública Domiciliaria, excepto e n las pro-
jindas en que desempeña i a expresada habilita-
ción un Médico imposibilitado para el ejercicio 
profesional.—Página 3158 y 315S. 
AIINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden trasladando a D. Miguel Villarrubia y García 
Chico, Director de la Prisión Provincial de To.edo^ 
ft ia i e Córdoba.—Pásina 3159. 
Ora concediendo libertad condicional a veintidós pe-
nado.?.—Página 3159. 
Otra separando del servicio a D. Manuel Cldrón Gai'-
cía y don Clemente MontecaLini Cañamares, Di-
rector y Administrador, re.spectlvamente, del Cuer-
po de Prisiones;—Página 3159. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ^ 
Antigüedad.-Ordeií rectificando en la forma quo 
indica la de 18 de septiembre de 1937 <B. O. nú-
mero 38®), respecto de D. Manuel Pérez Larlos.— 
Página 3160, 
Asceiisos.—Orden confiriendo empleo inmediato al 
Capitán de Infantería D. Guillermo Gamir Rubert. 
Página 3160. 
Otra rectificando en la forma que expresa la de 20 
del actual (B. O. núm. 175), respecto de D. Fran-
cisco Monso Tirbio.—Página 3160. 
Otra concediendo empleo inmediato a los Alféreces 
de Infantería D. Fernando Planelles Ripoll y otros, 
^ Página 3160. 
Otra id. id. a los id. D. Felino Barba Crespo y otros.— 
Páginas 3160 y 3161. 
Otra id. al Cabo D. Lorenzo Alegre Oliva.—Pági-. 
na 3161. 
Otra id. a los Cabos moros Alí Ben Mohamed Saidl 
y otros.—Página 3161. 
Otra id. al Brigada de Infantería D. Santiago Alva-
rez Pastor.—Página 3161. 
Asimilaciones.—Orden concediendo las asimilaciones 
que indica a D. Rafael Díftz Montllla y otros.—Pá-
gina 3161. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para e.iercer e m , 
pleo superior a los Tenientes de Infantería D. Lau,. 
reano Ledesma y otros.—Página 3161. 
Otra id. al Teniente da Sanidad Militar D. Manuel 
Martínez Fortea.—Págma -3101, 
Maestros herradores pioviHiojialc.s.-Orden nombran-
do Maestros hfrradores picvisionales a D. Anto-
nio Gaicia González y otrcs . -Página 3161. 
Oficialidad de Complemento^ (;Vsc«ii.so.s).—Orden a.s-
cendiendo al empleo .nipevior Inmediato al Alíerez 
de Complemento áe i i i lanta ia D, Alfredo Gonzá-
lez Juanc-o.-Pájtnas 3161 y 3162. > . 
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Otra id. al Teniente Médico dé Complemento de Sa-
nidad Militar D, Manuel Rodríguez^Velasco.—Pá-
gina 3162. 
Otra id. al Alíérez id. id. D. Isaac Nogueras Cabezal!. 
Página 3162. 
SUBSECRETARIA • DEL EJERCITO * . 
Peneméi'ito Cuerpo de Mutilados (Aumento de suel-
do).—Orden incrementando la pensión que disfru-
t a n los Caballeros Mutilados D. Miguel García Cor-
tés y otros.—Página 3162. 
jDfcra id. id. a D. Juan Calbst Bernat y otijjs.—Pági-
na 3162. 
XCoiitihuación en flla.s) .—Orden concediendo conti-
nuar en el Ejército'al Sargento declarado Mutilado 
útil, D. Mariano Palomo Pue i ' tas , -Página 3162. . 
( Ingreso)—Orden concediendo ingreso en el mismo, 
con .el título de "Caballero Mutilado de Guerra 
por la Patria", a D. Luis Fernández Cossío y otros. 
Páginas 3162 y 3163. 
(Premios de efectividad), Orden concediendo los 
premios que indica a los Jefes y Oíiciales D. Cayo 
Sánchez Sesma y otros,—Página 3163. 
(Rectificación).—Orden rectificando la de 20 abril úl-
timo- (B. O. n.o 549), re.~pecto de D. Miguel Pérez 
Vázquez.—Página 3163. 
.(Subsidios).—Orden concedií-ndo a los Caballeros 
Mutilados D. Antonio Pedrero y otro el subsidio 
que indica.—Página 3163. 
Declaración de aptitud.—Orden declarando apto 
para el ascei:iso al Oficial I." de Oficinas Militares 
D. Miguel Salinas Barruso y otro.—Página 3163. 
Destinos.—Orden dejando sin efecto el destino asig-
nado a D. Jesús Castillo Enríquez.—Página 3103. 
Otra destinando a los Suboficiales de Infantería don 
Lorenzo Rincón Núñez y otros.—Págs. 3163 a 3167. 
Otra id. al Jéfe y Oficiales de Artillería D. Antonio. 
Júdez Lázaro y otros.—^Página 3167. 
O k a id. a los Sargentos de Zapadores D. Jesús Erro-
' sa in y otros.—^Página 3167. 
Otra id., al Capitán de' la Guardia Civil D. Germán 
M&rén Berbedes.»—Página 3167. 
Otra ampliando la de 9 del actaal (B, O. núip. 165), 
por lo que respecta a D. Juan Saivat Bove.—Pá-
gina 3167. 
1791 
Otra des t inando al Veterinario 3 o d nnm- I 
cia García.—Página 3167. ' 
Otra id. al Ajustador D. Alfonso Muñoz r, , , 
-otros—Páginas 3167 y 3168. JI 
Otra id. al Xvíaestro herrador D. Manuel Ahmá. i 
rez.—Página 3168. Pe-J 
Pcusiones de Cruces.-Orden ampliando la de 2S í. I 
octubre ult imo,(f i . o . núm. 119), r e s p ü f ° 
ronel de Artillería D. Arturo Diaz ClementelS 
§inE oleo. 
• SUBSECRETARIA DE iWARINA 
Nombramientos.—Orden nombrando Asísor delaCo. 
mandancia de Marina de Asturias al Let^ a^do don 
Gonzalo Prego Meiras.—Página 3168. ' 
Otra id. id. de la Comandancia de Meülla al id don 
José Sánchez del Rosal.—Página 3168. 
Pase a activo.—Orden disponiendo el pase a activo! 
del Auxiliar de Oficinas y Archivos D. Pedro Lópej 
Rodríguez.—Página 3168. 
Reserva Naval.—Orden concediendo el ingreso en la 
Reserva Naval al Piloto de la Marina Mercacte 
don Jacobo Gsner Moreno.—Página 3168. 
Otra id. id. al Capitán de la Marina Mercante i 
Pedro Dúo Uriarte.—Página 3168. 
SÚBSECRETARIA DEL AIRE • 
Ascensos.—Orden dejando sin efecto el ascenso a 
• Sargento provisional del Cabo Antonio Alonso 
Ayus2.—Página 3168. 
Otra id. id. del id. Manuel Sánchez Homero.-Pá-
gina 3168. 
Declaración de aptitud.—Orden habilitando para 
• t jercer empleo de Capitán y declarando aptos para 
el mando de escuadrilla a ios Tenientes D, Elaálo 
• Goizueta del Saso y otros.—Página 3168. ^ 
Destinos.—Orden disponiendo cese en su cístino en 
esta Subsecretaría el Capitán de Aviación D. Fran, 
cisco Rodado Soto.—Página 3168. 
ANEXÓ uiNiuu.—Anuncios oficiales, anuncios pa^ 
ticulares y Administración de Justicia.-Pag™' 
461 y 462. , 
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limos. Sres.: Para la máxima ra-
Üe: en el trámite y resolución 
l e los asuntos de este Ministerio, 
faculto al Subsecretario para que 
Lauto al Ministerio comiiete lo 
Kespache y resuelva por clelega-
Ición, salvo en aquellos casos en 
•que exista precepto expreso en 
•contra o por su importancia re-
Iquieran mi firma. 
J Dios guarde a VV. IL muchos 
jañüs. 
I Burgos, 26 de diciembre de 1933-
llll Año Triunfal. 
GOMEZ JORDAN^.- • 
|llmos. Sres. Subsecretario y jefes 
de Servicios N.idonalcs del Mi-
nisterio de Orden Público.—Va-
. lladolid. 
Bajav 
limo. Sr.: Visto el expediente 
incoado al Cartero urbano, de 
Oviedo,, don Luis García Gar-
ci:, p?,ra depurar su actuación 
[politico-social, previo informe df 
a Asesoría Jurídica de este Mi-
jiii.'srio, y .de conformidad con ta 
;propuesta de esa Jefatura del Ser--
ivitio Nacional .de Correos y Te-
lecomunicación, acuerdo, sea sepa-
rado del Cuerpo y dado.de baja 
en el escalafón, con - pérdiHa de 
todos los derechos, el citado fun-
cionario, por hallarse incurso en 
el Decreto 108 y Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 1936 de la Jun-
ta Técnica del Estado-
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Valiadolid, 17 de diciembre de 
1958.-111 Año Triunfal.-fii Mi-
nistro de Orden Público. P. A-, El 
subsecretario. Juan Oller. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Tclecomuni-
eacióu. 
de e.^ ía Jefatura del Servicio Na-
cional de Correos y Telecomuni-
cación, he acordado sea separado 
del Cuejrpó, y -dado de baja en el 
escalafón, con pérdida de todos los 
derechos, el citado funcionario, 
por hallarse incurso en el Decre-
to IOS y Decreto-Lev de 5 de di-
ciembre de 1936 de !a lunta Téc-
nica del Estado. 
.Dios guarde a V. 1. muchos 
años-
Valladolid, 17 de diciembre de 
193S.-III A.ño Triimfal.-El Mi-
jvistro de Orden público, P- A., Ei 
Subsecretario. Juan Oüer. 
limo- Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
incoado al Cartero urbano, de 
Oviedo, dan Manuel Goniálei 
García, para depurar Su actuación 
Doiitico social, previo informe de 
la Asesoría Jurídica de este Mi-
nisterio, V de conformidad con la 
propuesta dé esa Jefatura del Str-
vicio Nacional de Correos y Tele-
[comunicación, he acordado sea se-
parado del Cuerdo y cb.do de bap 
en el - escalafón., con pérdida de 
todos los dercclws, el citsdo fun-
cionario, por • hallarse incurso en 
el Decreto IOS y Decreto-Ley de 
5 de" diciembre dé 1956 de la Jun-
ta Técnica del Estado-
Dios guarde a V: I- muchos 
años. 
Valiadolid, 17 de diciembre de 
1938.-1II Año Trittpfal.-El M^ 
, nistro de Orden Público, P- -El 
• Subsecretario, Juan Oíler. 
limo- .Sr- Jefe del Servicio Nacio-
n.-.l de Correos y Telecomuni-
cación. 
cionario, por hallarse incurso en 
el Decreto 105 y Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 19X> de la Jun-
ta Técnica dél Estado 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Valiadolid, 17 de diciembre de 
1.95S.-III Año Triunfal.-El Mi-
nistro de Orden Público, P- A., El 
Subsecretario, Juan Oller. 
limo- Sr. lefe del Servicio Nacio« 
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
. lima Sr.: Vfsto el expediente 
incoado al Cartero urbano, do» «vtv di »^artero. urbano 
Benjamí» Mori González, para 
«epurar su áctuación político-so-
ptcvio informe de la Aseso-
limo- Sr.: Visto el expediente 
incoado al Cartero urbano, de 
Oviedo, don Valentín Rodríguez 
Alvares, para depurar su actuación 
politico-social, previo informe de 
la Asesoría Jurídica de este Ní?-
nisterio, y de conformidad con la 
propuesta de esa Jefatura del_ Ser-
vicio Nacional de Correos y Tele-
comunicación, he acordado sea se-
parado del Cuerpo y dado de baja 
en su escalafón, con pérdida de 
todos los derechos, e' citado fun-
cionario, por hallarse incurso en 
el Decreto IOS y Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 1936 de la Juni 
ta Tfcnica del Estadfl-
Dios guarde a V- I- muchos 
años-
Valiadolid, 17 de diciembre de 
1938.-III Año Tr iunfa l -El 
nistro de Orden Público, P- A-, El 
Subsecretario, Juan Oller. 
limo- Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
incoado al Cartero urbano, de 
Oviedo, don Francisco Echevarría 
Eern-índe:, para depurar su actúa 
ción político social, previo informe 
de la Asesoría Jurídica de este Mi-
nisterio, y de conformidad con la 
propuesta de esa Jefatura deJ Ser-
vicio Nacional de Correos y Tele» 
comunicación, he acordado sea se-
parado del Cuerpo y dado de baja 
en su escalafón, con perdida de r¡ í -j- a r\j ' d e este Ministerio, y en su escaíatón, con p^raiaa ue 
contormidad con la propuesta todos sus derecho.s, el citado fun-
Ilmo. Sr.: Visto el expediente 
incoado al Cartero urbano, de 
Oviedo, don Gumersindo Rodrí-
Fernández, para depurar su 
actuación político - social, previo 
informe de la Asesoría Jurídica 
de este Ministerio, y de confor-
midad con la propuesta de esa Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación, he 
acordado sea separado del Cuerpo 
y dado de baja en el escalafón, 
con pérdida de todos lo." derechos 
el citado funcionario, por hallarse 
inc«rso en el Decreto 108 y ITc-
creto-Ley de 5 de diciembre de 
1936 de la Junta Técnica del Es' 
tado. > 
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. Dios guarde a V. I- inuchos 
Sños. 
Valíadojid, 17 de 'diciembre de 
1938.-III Año Triunfal . -E! Mi-
nistro de Qrden Púfelicq, P. A., El 
Subsecretario, Jüan Oljér. • 
Jlmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
(ftal de Correos y, Telecomuni-
.cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
incoado al Cartero urbano, de 
Oviedo, don Justo López Ca-
rrizo, para depurar su actuación 
político-social, y a propuesta de 
lesa Jefatura ¿el Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación, 
he acordado sea 'separado del 
Cuerpo y dado de baja en el esca-
lafón, con pérdida de todos los 
'derechos, el citado funcionario, 
por hallarse incurso en el Decre-
to 108 y Decreto-Ley de 5 de di-
ciembre de 1936 de la Junta Téc-
nica del Estado. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 17 de diciembre de 
1938.~III Año Triun£al.-E] Mi-
nistro de Orden Público, P. A., El 
Subsecretario, Juan Oller. 
JImo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
, limo. Sr.: Visto el expediente 
incoado al Cartero urbano, de 
Oviedo; don Adolfo Fernández 
'Alonso, para depurar su actuación 
político-social, previo informe de 
la Asesoría Jurídica de este Mi-
nisterio, y de conformidad con la 
propuesta de esa Jefatura del Ser-
vicio Nacionaí de Correos y Tele-
comunicación, he acordado sea se-
parado del' Cuerpo y dado de baja 
en el escalafón, con pérdida de 
todos sus derechos, el citado fun-
cionario, por hallarse incurso en 
el 'Decreto 108 y Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 1936 de la Jun-
ta Técnica del Estado-
Dios guarde, a V. I. muchos 
años. 
Valladolid, 17 de diciembre, de 
1938.-111 Año Triunfal.—!•! M¡-
ni.stro de Orden Público, P. A., E] 
Subsecretario, Juan Oller. 
limo. Sr. Jefe del- Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
su actuación político-social, pre-
vio informe de la Asesoría Jurídi-
ca de este Ministerio, y de con-
formidad con la propuesta de ésa 
Jefatura del Servicio Nácionarde 
Córreos' y Telecómuriicación, he 
acordado sea separado del Cuerpo 
dado de bajá en el cscal^'^^n, 
con pérdida de todos sus derechos, 
el citado funcionario, por hallarse 
incurso en el Decreto 108 y De-
creto-Ley de 5 de diciembre de 
1936 de Ta Junta Técnica del Es-
tado. 
Dios - guarde a V. I. muchos 
-áños. 
Valladohd, 17 de diciembre' de 
1938.-III Año Triunfal.~El M'-
nistro de Orden Público, P. A., Ei 
Subsecretario, ]u¿tn Oller. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal dé Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
incoado al Cartero urbano, don 
Felin^ Suá^ez Bango, parji depurar 
limo. Sr.: Visto-el expediente 
incoado al Cartero urbano, de 
Oviedo, don-Alberto García I'er-
nández, para depurar su actuación 
político-social, previo informe de 
'a Asesoría Jurídica de este Mi 
nisterio. y de conformidad con la 
propuesta de esa Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Correos y Tele-
comunicación, he acordado sea se-
parado del Cuerpo y dado de baja 
en el escalafón, "con pérdida de 
todos los derechos él citado Car-
tero, p o r hallarse incur.so en 
el Decreto 108 y Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 1936 de la Jun-
ta de Defensa Nacional. * 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Valladolid. 17 de diciembre de 
I938.-IÍI Año T r i u n f a l - E l Mi-
nistro de Orden Público, P. A-, El 
Subsecretario, Juan Oller. 
limo- Sr. Jefe del. Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
Nüi!. 1 :5 
el iDccreto 108 y Decreto T» j 
5 de diciembre de S T h ' ^ M 
ta,. Técnica del E Ü ^ ^ ' 
.D ios guarde a V^. I. 
.nistro de Orden Público, P. V íí, 
Subsecretario, Juan Oller. ' 
í^^' Nació-
nal de Correos y Telecomuni-
cación; 
limo. Sr.: Visto el expechente 
incoado al Cartero urbano, de 
Oviedo. D. Manuel Gómez Car-
neado, para depurar su actuación 
político-social, previo informe de 
la Asesoría Jurídica de este Mi-
nisterio, y de conformidad con la 
propuesta de esa Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Correos ,y Tcle-
camunicación, he acordado sea se-
parado del Cuerpo y dado de baja 
en el escalafón, con pérdida de 
todos los derechos, el citado fun-
cionario, por hallarse incurso en 
MINISTERIO DEL INTERIOR' 
O R D E N 
El Consejo-General de Colegios 
Oficiales de Médicos dirige Ins-
tancia a este Departamento soli-
citando !-. necesaria aiitori:ación 
para que los Colegios provinciales 
de estos facultativos tomen a su 
cargo la Habilitación los Mé-
dicos de Asistencia Pública Do-
miciliaria. 
Es de tener' en cuenta lo dis. 
puesto en el articulo 22 del Regla-
mento • Económico-Administrativo' 
de las Mancomunidades Sañitatias 
provinciales, el cual establece la 
posibilidad de oue los fuñ:ionarios 
sanitarios perciban sus haberes,] 
mediante la oportuna Haíilita-
ciór., vinculada en los Colegios 
Oficiales re.spectivos, siempre que 
tengan carácter gratuito, Y esta 
c-ondición ciueda cumplida, no obs-
tante el premio que se establece 
por la presente Orden, toda ve: 
que la cantidad que tal concepto 
representa no tiene un fin litÜita-
rio p--.ra las entidades profesiona-
.les de auo se trata, sino qut lia de 
ser destinada con objeto altamente 
simpático y altruista, según lo so-
hcitado por. el Consejo General de 
Colegios Médicos a favor de las 
Instituciones benéficas, represen-
tadas por el Patronato de Huer a-
nos de Médicos y Previsión Me-
dica Nacional. . 
• Este Ministerio, de acuerdo con 
lo que raitecede, ha tenido a bien 
disponer lo siíjuiente^ " _ 
Primcvo-Quc los Colegios O 
ciales de Médico.s podran luce 
cargo de la H a b i l i t a c i ó n J « 
Médicos de As i s t enc i a FuW 
Domiciliaria, que en la P" " ' 
respectiva han d c p e i - c i b i r ^ ^ 
beres por conducto de h Junta J_ 
Mancomunidad Sanitaria P j » 
cial, con excepción g J 
provincias en que la Hai'"» 
btM. 179' 
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halle a cargo de un Medico in-
i pacitado para el ejercicio profe-
! ¡onal por razón de su edad o por 
lotro impedimento físico, en cuyo 
caso continuarán como antenór-
¡mcnte ejerciendo las funciones de 
Habilitado. 
Segundo.—Se establece c o m o 
premio de Habilitación, en los ca-
Isos en que ésta tenga lugar a car-
tó Colegio Médico, el uno 
,por ciento del importe total de las 
¡nóminas correspondientes a loaex-
ircsados funcionarios sanitarios 
premio será invertido en la 
s^iguiente forma: el 50 para re-
tribución V gastos de material re-
acionado con este servicio, debien-
Ido ser retribuido el resto, ppr par-
líes iguales, entre el Patronato de 
iHucrfanos de Médicos y Previsión 
iMédica Nacional. ^ 
Si el 50 % de la caiítidad que 
¡representa el premio establecido 
lea el párrafo anterior excediera 
|de 6.000 pesetas anuales, el exceso 
[será acumulado al resto proceden-
Ite del mismo concepto, para su dis-
Itribuclón por partes iguales en la 
I forma indicada. 
Icrcero.-^La cantidad correspon-
Idiente a Previsión Médica Nacio-
Jnal será destinada forzosamente al 
Ipago de las pensiones concedidas 
Icón anterioridad al 18 de julio de 
|1936. Y una vez cubierto éste, se 
jdestinará a reducir las cuotas de 
I derrama producidas durante el 
{Glorioso Movimiento Nacional. 
Poí el Consejo General de Co-
flegios Médicos se dictarán las iüs-
pucciones necesarias para la ma-
i vor eficacia en el ciimpIimiento.de 
|is presente Orden, cuyas instruc-
j Clones serán sometidas en todo 
|«so a la aprobación de este Mi-
I nisterio. 
Lo comunico, a V. E. para su co-
nocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a "V, E. muchos 
13nos, 
Rurgos, 23 de diciembre de 1938. 
I Año,Tr:unfaI. 
SERRANO SUÑER. 
: íxcmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Sanidad.—Burgos. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDENES 
limo. Sr.: Este Ministerio ha 
tenido a bien trasladar a don Mi-
guel Villarrubia y García Chico, 
Director de la Prisión Provincial 
de Toledo, a la Prisión Provincial 
de Córdoba, debiendo posesionar-
se de dicho cargo en el plazo de 
quince días. 
Dios guarde a V. L muchos 
años-
Vitoria, 14 de diciembre de 1938. 
I i r Año Triunfal, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Vistas las propuestas 
de libertad condicional, formula-
das a favor de los reclusos cuyos 
nombres se expresan, las que se 
ajustan en su fondo y en su for-
ma a lo establecido en los ar-
tículos cuarenta y seis y siguien-
tes del Reglamento de Prisiones, 
declarado vigente por el Decreto 
número ochenta y tres, y en consi-
deración a que los comprendidos 
en ellas se hallan en las conái-
ciones que determinan dichos pre-
ceptos, y los artículos ciento uno 
y ciento dos del Código Penal-
S. E. el Jefe del Estado (q. D. g.), 
ha tenido a bien conceder el be-
neficio de la libertad condicional 
a los siguientes penados: 
De la Prisión Central de Bur-
gos: Damián Llera León, desde el 
15 de enero de 1939. 
De la Prisión Central del Puerto 
de Santa María (Cádiz) : Manuel 
Castro Cañete, desde el 16 de 
enero de 1939, y Felipe Fernández 
Jiménez-
De la Prisión Provincial de Cá-
ceres: Adolfo Pérez Bernardo y 
Anastasio Aurelio Cruz García. 
De la Prisión Provincial de Cór-
doba: Teodoro Díaz Cerezo. 
De la Prisión Provincial de La 
Coruña.^ Emilio Gómez Parrado. 
De la Prisión Provincial de Má-
laga: Antonio García Romero. 
De la Prisión Provincial d e 
Orense: Celso Seoane Carrasco y 
Genebrando Fidalgo Capas-
De la Prisión Provincial de Pal-
ma de Mallorca: Jerónima Balles-
ter Ballester. 
De la Prisión Provincial de Sa-' 
lamanca: Juan Oliva Sánchez, Lo-
renzo Robaldo Nováis, Manuel 
Aparicio Pordomingo. desde el 
6 de novLnnbrc de. 1938. 
De la Prisión Provincial de So» 
ria: Bernardo lagunas Cabreri-
zo, desde el 19 do noviembre dp 
1938-
De la Prisión Provincial de Tt»» 
ledo: Marcos Alaiz.i Callejo e Hi-
larión Palomo Navas, desde el 24 
de enero de 1939. 
De la Prisión Prouncial de Va-
lladolid: Martin Sánchez Martin. 
De la Prisión Provincial de Za-
ragoza: José Maria Sierra Flamen-, 
co, Vicente Garuz Gracia, Tomás 
Julián Vived y Elias Gracia Mar-
cuello. 
Lo digo a V. I. para su conoci' 
miento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. l. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo- Sr. Jefe del Servicio Nació-, 
nal de Prisiones. 
limo. Sr :' Visto el expediente 
gubernativo instruido para depu-
rar la gestión administrativa de 
don Manuel Cidrón García y don 
Clemente Montecatini Cañamares, 
Director y Subdirector-Adminis-
trador, respectivamente, del Cuer-
po de Prisiones, que han ejercido 
sus cargos en la Prisión Provin-! 
cial de Pontevedra, y resultando 
probados hechos constitutivos de 
falta de probidad definida en el 
apartado XI del articulo 440 y; 
sancionada en el 441, ambos del 
Reglamento de Prisiones vifijente, 
Este Ministerio ha resuelto im-
poner a dichos funcionarios la se-
paración definitiva del servicio, 
causando baja en el escalafón .de 
su Cuerpo. 
Lo digo a V. I. pra su conoci-^ 
miento y demás erectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. I 
Vitoria. 20 de diciembre de 1938, 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
V 
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AAINÍSTERÍO D E DEFENSA 
N A C I O N A L 
ORDENES 
Antigüedad 
Se rectifica la Orden de ascen-
so de 18 de septiembre de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm- 339), 
en lo que afecta al Sargento ;de 
Infantería, pertenecientre al Ba-
tallón Tiradores de Ifni, don Ma-
nuel Péréz Larios, en el sentido 
de que queda anulada la anti-
güedad citada, según se determina 
en la noriha segunda de la Orden 
comunicada de Secretaría de Gue-
rra, de fecha 5 de diciembre de' 
1936. 
Burgos, 24 de diciembre de 3938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado ¿el Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cávánilles. 
Ascensos 
En virtud de • lo dispúesto por 
S. E, el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con la antigüe-
dad _de 18 de marzo de 1938, al 
,'Capitán de Infantería don Gui-
llermo Gamir Rubert, colotándo-
sé en la escala de su nuevo empleo 
a continuación de don Luis Rivero 
Dávila. 
Burgos, 23 de diciembre de 1938. 
I ILAño Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavanilIes-, 
La Orden de 20 del actual^ (BO-
LETIN OEÍCIAL núm. 175), por 
la que se asciende al empleo de 
.Teniente provisional de Infante-
ría a los Alféreces de dicha .es-
cala y Arma, .que en la misma se 
relacionai:, se entenderá rectifica-
da en el sentido de que la anti-
güedad que corresponde a don 
Francisco Monso Tirbio es la de 
;18 de febrero de 1938, y no la de 
!l9 del mismo mes y año, como 
por error de imprenta se consig-
na, y la antigüedad que corres-
ponde a los comprendidos entre 
. don Luis Barcaiztegui Acha y don 
'Manuel Grande Covián, ambos 
inclusive, es la de 9 de julio de 
11938, y no la de 9 de junio, como 
por error de copia se expresa. 
Burgos, 23 de diciembre de 1938. 
J I I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavanilIes-
I'or reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
último (B. O. núm- 532), se as-
ciende al empleo'de Teniente pro-
visional del Arma de infantería, 
con la a'ptigüedad que a cada uno 
se le señala, a los Alfér-eces de 
dicha escala y Ayma que a con-
tinu.:íción se relacionan: 
Don Fernando Pianeiles Rfpoil, 
con antigüedad de 20 de agosto 
de 1937. 
Don Miguel Cabezón Calvo, 
con id. de 2 d-e enero de 1938-
Don Renato Alvarez ' García, 
con id. de . 31 de enero de id. 
Don Manuel Faundcz Bermú-
dez, con id. de 18 de febrero de 
ídem-
Don Prudencio Calongé Gra-, 
cia. con' id. de 22 de febrero de' 
ídem. ' 
Don Nicanor Hernández Blan-
co, con id. de id. 
Don Ramón Herrera Puga, con 
ídem de id.", , 
Don José Pons Murillo, -con 
ídem de id-
Don José Callo Alcalá, con ídem 
de id. , _ -
Don Antonio Alvarez Castillo, 
con id. de 26 de febrero de id-
^ Don Adolfo Fernández Canal, 
con id. de id. • 
Don Francisco de Jesús Barroso 
Jiménez, con id. de 10 de abril de 
ídem. 
Don Jo.sé Juste Fernández, con 
ídem de id, 
Don Luis Para Sahnero, con 
ídem de id. 
Don Amonio Zarandona Lan-
deras, con id. de id.. 
Don Carlos Alvarez Lomas, 
con id, de 13 de abril de id. 
Don -José Joaquín Ayala Mo-
reno, con id. de id. 
Don Manuel Esteban Ruiz, con 
ídem de id. 
Don Luis López Tarruellas, con 
ídem de de iñayo de id. 
Don Francisco Dávila Fernán-
dez, con id. de id. 
Don Tqrcuato Ruiz C o e 11 o 
Diaz, con id, de id. 
Don .Antonio Fernández Fer-
nández, con id. de id. 
Don Rafael Hito Amaros, con 
ídem de id. 
Don Domingo Ferreira Rodrí-
guez, con id. de id. 
Don Antonio CabaJle^ro Gómez, 
con id. de id. 
Don Antonio Salas Pérez, con 
ídem de 9 de julio de id-
D o n Jesús Galán Monte - „ | 
ídem do id '•'»>| 
con S 
Don Gsi-ios Montojo limbc-
con Id. de 15 de juHo d i ? ' 
Don José Córdoba CótdobJ 
con id. de id. . 
^ D o n Juli^án Moreno G6me:,ccsi 
idcfti de id. 
Don Miguel Calatrava Berme-
jo, con iu. de id- i 
• Don Angel Garda de la Ve. 
ga. con id. de id-
Don Jorge Vclasco Cañudo, 
con id,, de id. ' 
Don Antonio Bueno Crc; 
con id. de id- ' 
Don Angel Casares Jiménc, 
con id. de id. 
Don ^ Julio Sánchez Rccuctdo; 
con id. de. id. • ' 
_Don Manuel,Leiva Hanses, coii 
•dem de id. 
Don José .Rey Yllánez, con ifa 
de id. 
, Don Luis Iñigo Cruz, con iée» 
de 17. de julio de id. ¡ 
Don Paulino Lea! Torbado, cfn 
ídem de id- » 
.Don Lulís García Lecha, con 
ídem de id. 
Don Juan Gil Rosado, con láen 
de.id'-
Don Luis Domen ech Alloa, 
con id. de id-
Don Fernando Riiii Larrea, coa 
ídem de id. 
Don Enrique Prieto Otero, con 
Ídem de id. 
Don Jaime Ruiz Larrea, con 
Ídem de id; 
Burgos, 23 de diciembre de 1® 
I i r Año Triunf?.l.-51 Genera En-
cargado del Despacho de .Mims-
terio, Luis,Valdés CavanilIes-
Por reunir las condiciones q«, 
determina la Orden í 
último (B. O- núm. 5^2), se as 
visional de la Mihcia ae Wan 
Española Tradicionahsta y 
JONS, a los Alféreces de d j 
iscalá, don Fe ino Barb Q j • 
con ^nfguedad de 15 de oc 
próximo pasado, ^on 
López Cortés, con la de pn® 
de noviembre último, y don 
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t o Domingo Dato, con la de- 13 
„ Año Triunfal.-El General En-
p L-tio del Despacho del hnms-
Vrio' Luis Valdés Cavanillcs. 
IEII virtud de 1Q dispuesto por 
S E. el Generalísimo de los Ejer-
ciíos Nacionales, se confiere el 
emoleo inmediato, con antigüedad 
Je'20 de marzo de 1957, al cabo 
de! Servicio de Automovilismo del 
fjkcito, don Lorenzo Alegre Oli-
^ Burgos. 24 de diciembre de 1938. 
III Año triunfal —El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, I-uis Valdés Cavahilles-
Por resolución de S. E. el Ge-
ii:raIisimo de los Ejércitos Nacio-
iiales, se concede el empleo de 
Sargento provisional, los cabos 
noros,,habilitados para dichb em-
)!eo,ideI Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta, núme-
tn 3, relacionados a cdptinuacián: 
15-126, Ali Beh Mohamed Saidi. 
8.996, Mí-darii Ben Ali Tufisti. 
2 875, Hasain Ben Mohamed 
Jlr.manini. 
2-739, Mohamed Ben Moselan. 
2.473, Hamed Ben Salah Bui-
fr:hi. 
i m , 21ohamed Ben Ali Tieb 
Holti. 
2.721. Salah Ben Mohamed Sar-
guini. • . 
Burgos, 24 de diciembre de 1938. 
III Aüo Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio,. Luis Valdés Cavanilles-
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo de Alférez-de Infantería, 
con la antigüedad de 20 de mar-
zo de 1937,• al" Brigada de la pro-
)ia A'rma don Santiago Alvarez 
áster, colocándóse en el éscjila-
lón de sii nuevo empleo a conti-
nuación de don Félix Beltrán del 
CastiUo. ^ ' • 
Burgos,, 24 de diciembre de 1938. 
in Año Tr iunfa l . -El General En-
cargado del Despacho del Minis-
'"io,.Luis^ Valdés Cavanilles. 
Asiínilacioiies 
' Coii arreglo á lo preceptuado en 
•W Decreto 110 de la Junta de De-
fensa Nacional y disposiciones 
complementarias, se conceden las 
asimilaciones que se indican a los 
Veterinarios que a continuación 
se relacionan, pasando destinados 
a donde se expresa: 
. De Vefeiinario primcio 
Marinero voluntario, don Rafael 
Díaz'Montilla, a Jefe de los Ser-
vicios Veterinarios de Mataderos 
y Parques de giinado de Intenden-
cia del Ejército de Levante. 
De .Veterinario tercero 
Soldado, don Juan Dominguei; 
Za'mudio, que presta sus servicios 
profesionales en el F'.irque de ga-
nado de Córdoba, al mismo. 
. Idem; don José Rivas Ros, que 
presta sur, servicios profesionales 
en el Regimiento de Taxdir, Sépti-
mo de Caballería, al mismo. 
ídem, dcrn Manuel Galavis Ron-
cale, que presta sus servicios pro-
fesionales en el Hospital de gana-
do de Badajoz, al mismo-
Falangista, don José Cuesta Be-
llorin, d e j a Milicia de Falange 
Española ' radicionalista y de , las, 
JONS de Badajoz, al Cuadro | 
Even-tual del Ejército del Sur. . 
Veterinario Civil, don Fran-
cisco Carpió Charavignac, que 
presta sus servicios en el Hospital 
de Gañido de Badajoz, al mis-
mo (con carácter honorífico, con 
arreglo a la norma tercera de la 
Orden de 28 de junio de 1537 
(B. O. 252). 
Idem, don Miguel L¿ ->cz Lucía, 
Irispector municipal de Calamo; 
clia, continuando en los destinos 
que actualmente desempeña (con 
el iwismo ca::á£ter honorífico que 
el anterior). 
Burgos, 24 de diciembre de 1938-
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
H.abiliíaciones 
A los fines del artículo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (3 . O. núm- 59), se ha-
bilita para ejercer el empleo su-
perior inmediato a los Tenientes 
de Infantería don Laureano Le-
desma Santos, don José Forte Ros, 
don Celestino T" .:cnez Pérez y don 
Antonio Ramos Liñin. 
Burgos, 23 de diciembre de 1938 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A propucst.i del l,iencr,-.l ícfe de 
!a Séptima Región Militar, y a los 
f ines.de los -uiido y 
m-' de h no-
viembre de 193ó (B. O. rúmcro 
39). se habilita p.''-.-. eitv: ,r el cm-
" . superio.; himfc!:/.;.-, 
t<> do Sanid,-d Milit.iv don 
Martínez Portea. 
Burgos, 24 de dicicmbn- de 1938. 
III Año Triuni's!,- • El v.vl l'n-
cargado del L^e.<;pacho del Minis-
terio, Luis Valdés Ci.'anülcs. 
Maestros herradores provisionales 
Por haber sido aprobados en los 
cursillos verificados en' cumpli-
miento a la Orden de 14 de scp-
litmbre último (B- V.'- 79), se nom-
bra Maestros hcrradoios provisio-
nales a les .soldados que fii?uran 
en la siguiente rcl.-.ción, pv. ccdcu-
tcs de los Cuerpos quo se indican, 
y pasan destinados a donde se 
expresa. M 
Don Antonio G^rcia Gonz.ito", 
de Ls' Legión, a la misma. 
Don Pedro Martin González, 
del Regimiento de Infantería Za-
ragoza núm. 30, a disposición del 
General Jefe de la Octava Región. 
' Don Agustín Pereira Rege, del 
de Artillería Ligera núm. 15, a id-
Don.Antpnio Méndez Vilrr,, del 
ídem, a ídem. 
Don Saturnino Marino Sánchez, 
del de Infantería Zamora número 
29, a ídem. 
Don Gregorio de Miguel Ga-
rriz, del ídem ídem Zaragoza nú-
mero 30, a ídem. 
Don Aquilino García Cr-rvajal, 
del de Artillería Ligera número 
15, a íd^m. 
Don Claudio Herrero Queceda, 
de la Milicia de Falange Española 
Tradicíonalista y de 1m JONS, a 
disposición del Gerteral Jefe de la 
Sexta Región-
Burgos, 24 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. - El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nsterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficia l idad de C o m p l e m e n t a 
ylscensos 
Por reunir tas condiciones que 
determínala Orden de 12 de.abril 
último (B. O. núm- 540), se as-
ciende al empleo superior mme-
diato en la escala de Complemen-
to del Arma de Infantería, con la 
antgüedad de 23 de marzo próxi-
mo pasado. Í.1 Alférez de dicha es-
\ 
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cala y Arma don Alfredo Gonzá-
lez Juaneo. 
Burgos, 23 de diciembre de 1958 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Vadés Cavanilles. 
Por reunir lae condiciones qiie 
señala la Orden de 12 de abril 
últiino (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Capitán Mé-
dico de Complemento de Sanidad 
Militar, con antigüedad de 12 de 
junio último, al Teniente Médico 
de dicha» escala don Manuel Ro-
dríguez Velasco. 
Bui-gos, 24 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés. Cavanilles-
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se a>scien-
de al empleo de Teniente Médico 
de Complemento de Sanidad Mi-
litar, con antigüedad de 5 de ma-
yo último, al Alférez Médico, de 
dicha escala don Isaac Nogueras 
Cf'hezali. 
Burgos, 24 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
benemérito Cuerpo de Mutilados 
Aumento de sueldo 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, se concede a 
los Caballeros Mutilados de Gue-
rra por la Paítria que figuran en 
la siguiente relación, un incremen-
to de-500 pesetas a cada uno sobre 
la pensión que disfrutan, desde las 
fechas que se mencionan, confor-
me a lo ordenado en el articulo 1.6 
del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo, de Mutilados de Guerra 
por la Patria, aprobado por De-
creta de 5 de abril de 1938 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 540), per-
cibiéndolo por las Pagadurías y 
Subpagadurias que los interesados 
tienen señaladas. 
Rctación que se cita 
Caballero Mutilado soldado, don 
Miguel Ga.rcía Cortés, a partir del 
día IS de abril último, percibién-
dolo por la Subpagaduria Militar 
de Salamanca. 
Idem id. id., don Francisco Ba-
lado Cotos, á partir del día 4 de 
ágosto últiino, percibiéndolo por 
la Pagaduría Militar dé La Co-
ruña. 
Idem id. id., don Antonio Ji-
ménez Castañón, a partir del día 
17 de noviembre último, percibién-
dolo por la Subpagaduria Militar 
de Cáceres. 
Burgos, 23 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles 
. A propuesta del Excmo- Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, y por hallarse 
comprendidos en el artículo 17 del 
vigente Reglamento del Cuerpo de 
Inválidos Militares, se concede el 
aumento del veinte por ciento de 
mejora en su haber al soldado de 
dicho Cuerpo, don Juan Calbet 
Beri^r t | con lá antigüedad de 30 
de julio de 1936 y efectos admi-
nistrativos a partir de septiembre 
último, fecha que lo solicitó, y al 
de la misma clase, don Angel Me-
néndez Fernández, con la antigüe-
dad de 27 de noviembre último y 
efectos administrativos de primero 
del actual. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938 
III Año Triunfal-—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército 
Luis Valdés Cavanilles. 
Continuación en filas 
Se concede continuar en el Ejér-
cito, en su actual destino, en la Je-
fatura de Fabricación del Norte 
al S?<rgento del Arma de Ingenie-
ros, retirado extraordinario, don 
Mariano Palomo Puertas, 'que ha 
sido declarado Mutilado "Util", 
en uso del derecho que le concede 
el articulo 27 del Reglamento del 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
de Guerra por la» Patria, aproba-
do por Decreto de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540). 
Burgos, 23 de diciembre de 193S. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés CavanHles 
Ingresos 
. A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, y como re-
NÚM, 
sultadp del expedicnte por .U 
se declaran "Mutilado. í ! 
5.2 del R e g w i d ^ l e S í 
to Cuerpo de Mutilados de S 
T I N O F i í l » 
I I N OFICIAL núm.5«) secón 
^ede elmgresoen el citado Cuí 
po, con el titulo de TaK=lL 
Mutilado de G u e i í ' f t 
tria al personal que figura en la 
s i g m e n t e re lac ión que empiezsco 
el Guardia de Asalto don Luis 
Fernandez Cossio y termina con el 
soldado don Manuel Blanco Cen-
teno, con el sueldo mensual que 
a cada uno se les señala; los quin. 
quenios correspondientes a su ca-
tegoría. y el derecho a un subsidio 
de cincuenta céntimos por cada 
hijo legítimo menor de edad que 
tuviera a su .cargo, así como a so-
licitar, si les fuera necesario, el 
auxilio prevenido en el articulo 18 
del Reglamento citado y el dis-
frute de los demás derechos y be-
neficios que jes concede el Reg!;-
mentó mencionado y disposicio-
nes complementarias. La pensión 
señalada han de percibirla por las 
Pagadurías y Subpagaduras que j 
cada uno se indica: 
Rclación que se cita 
Guardia de Asalto, don Luis 
Fernández Cossio, del 10 Grupo 
p rupo de Oviedo, pensión men-
sual, 295:83 pesetí-s, a partir de la 
fecha de esta 'Orden, por la Suo-
pagaduría Militar de Oviedo- . 
Soldado; don Venancio Góme: 
García, del Primer Tercio de h 
Legión, pensión mensuzJ, 208,50 
pesetas, a partir de la íecha de 
esta Orden, por la Subpagaduria 
Militar de Segovia. 
Idem, don Faustino Fernándc-i 
Alvarez, de la Segunda BrmdíH 
de Falange Española Tradiciona-
lista de Oviedo, pensión niensua., 
202,20 pesetas, a partir de la fe-
cha de esta Orden, por la Subpa-
gaduria Militar de Oviedo- , 
Idem, don Agapito Donungo« 
Pablos, del Batalón de Gazado-
res Melilla. núm. 3, pensión men-
sual, 202,20 pesetas, a partir de a 
fech^ de ésta Orden, por la 
pagaduría Militar de Segovia- ^ 
Idem, don Manuel Blanco ^ 
teño, del Regimiento_ Infante^ 
Toledo, núm. 26, pensión meng; • 
202,20 pesetas,, a parfr ¿e M 
de ^sta Orden, por L. Subpasad.. 
ría.Militar Z a * , , 1935, 
Burgos, 25 de diciembre de 
/ 
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O fensa Nacional. P- D. El Ge-
ral Subsecretario del Ejercito, 
¡Luis Valdés Cavaniiles 
Premios de eiectividad 
m \ oropuesta del Excmo- Sr- Ge-
f t e ' r a l Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, y por hallarse 
Comprendidos en la R- O- de 
C l junio-de 1928 (D- O nú-
Imcro 140), se concede a los Jetes 
|v Oficiales que figuran en la si-
|;.uiente :-lación los premios de 
lefectividad que a cada uno se le 
señala, desde las fechas que tara-
se mencionan: 
RcUción que se cita 
Coronel, don Cayo Sánchez 
IScsraa, 500 pesetas, a partir de pri-
Iracro de enero próximo, por llevar 
15 años en su actual empleo. 
Comandante, d o n Alejandro 
ICohneiro Marrugat, 500 pesetas, 
[a partir de primero de j'ilio d 
11937, por llevar 5 años en su ac-
|tual empleo. 
Teniente, don Luis Rodríguez 
ICuadrillero, 500 pesetas. 'a partir 
|de primeio de octubre último,, por 
¡íevar 5 años de Oficial. 
Idem, don Cecilio Zabála Agui-
[lu:, 1.000 pesetas, a partir jde pri 
Jinero del actual, por llevar 30 años 
|de servicios-
Burgos, 22 de diciembre de 193S. 
I" "T-al.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
[neral Subsecretario del Ejército, 
[Luis Váldés Cavaniiles. 
Rectificación 
A propuesta del Excmo- Sr- Ge-
Ineral Jefe de k 'Dirección de Mu-
jtüados de Guerra,, se rectifica la 
I Orden de 20 de abril último (BO-
LETIN OFICIAL núm. 549), por 
I ía que se concedió el ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
|al_Sargen.o don Miguel Pérez 
I Vázquez, en el sentido de que el 
[sueldo inicial que le corresponde 
percibirles el de 10-000 pesetas 
como Brigada, en vez de 9-000 
qu; figuran asignadas como Sar-
sentó en dicha Orden; llegando al 
j máximum de 16-000 pesetas en vez 
de 15.000, por acumulación de los 
incrementos anuales do 5C0 pese-
tas que se le vayan concediendo, 
Quedando convalidados los incre-
1 va le han sido otorga-
aos y reconociéndole el i'erechó 
1 a percibir las diferencias de sueldo 
la fecha de . su mua.ixión, 
que se produjo el dia 22 de junio 
de 1937 y disfrutando los demás 
derechos que r^r la expresada Or-
d-a le fueron confcridof. 
Burgos, 22 de diciembre de 1958. 
III Año Triunfal-—:E1 Ministro de 
Defensa Nacional. P- D., El -Ge-
neral ^ Subsecretario del Ejército, 
Luis "^^ildés Cavaniiles. 
Subsidios 
A propuesta del Excmo- Sr- Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados, se concede a los Caballe-
ros Mutilados Permanentes d e 
Guerra por la Patria, don Antonio 
Pedrero González y don Emilio 
Costanzo Maya, subsidio de (90) 
pesetas mensuales, a partir de pri-
mero del mes próximo, confornie 
a lo ordenado en el articulo 18 del 
Reglamento del Benemérito Cuer-
po de Mutilados de Guerra por la 
Patria, aprobado por Decreto de 
5 de abril de 1938 (B. O- núme-
ro 540), cuyo buen uso habrán de 
justificar los interesados en la for-
ma prevenida en el apartado e) 
del articulo 16 del Reglamento ci-
tado, percibiéndolos por la Sub-
pagádurias Militares de Salamanca 
y Cáceres, respectivamente. 
Burgos. 22 de diciembre de 1938 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional. P- D.. El Ge-
neral Subsecretario del Ejérc to. 
Luis Valdés Cavaniiles. 
Declaración de aptitud 
Por reunir las condiciones que 
señalan las Ordenes Circulares de 
9 de junio de 1930 (D. O. núme-
ro 127) y 18 de abril de 1931 
(D. O- núra. 87), se decl.iran aptos 
para d ascenso al empleo inme-
diato, cuando por antigüedad les 
corresponda, al Oficial primero del 
Cuerpo Auxiliar Je Oficinas Mi-
litares, don Miguel Salinas Ba-
rruso y al Oficial, segundo don 
José Ibáñez Riera. 
Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal-—El Ministro dé 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés; Cavaniiles-
Destinos 
Queda sin efecto el destino que 
por Orden de 14 del corriente, 
BOLETIN OFICIAL núm- 169 
le fué asignado al Teniente de 
Infantería don Jesús Castillo En' 
riquez, por comprobarse es de Sa-
nidad iMiliiar. 
Burgos, 23 de diciembre-de 1938. 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército. 
Luis Valdés Cavaniiles. 
I 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Infan-
tería que se relacionan a conti-
nuación-
A disposición del General ¡efe 
del Ejército dd !\'ovle 
Brigada, don Lorenzo Rincón 
Núñez, alta de Hospital y proce-
dente de la Quinta Región Mili-
tar. 
Sargento, don Rafael Pauiorcna 
Larrea, procedente di la ."^liiicia 
Nacional d e Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, y 
alta del Hospital de Pamplona 
Idem, don Teódulo Alón 
neito, del Regimiento San Quin-
tín, núm. 25, y rcsidea.. c-. '.i 
Quinta Región i-lilítar. 
Idem, d o n Manuel Ann >ÍCLJ 
Ambicia, procedente del Re^ 
to VatlaJoIid. núm- 20 y reMtl 
en la Quinta Región 
Idem, don José Ar,.¡er. » 
procedente del Regimiento 
rife. núm. 38. y alta d d H vs-. 
de Cádiz. 
Idem, don José Azoguil 
procedente del Regimiento Une-
do, núm. 8, y alta de Hospital 
Idem, don Juan Galucho ' lar-
cía, procedente del Grupo de Re-
gulares de Tetuán. núm. 1. y -illa 
del Hospital de Valencia d>.' Al-
cántara, para Fuerzas Regulares. 
Idem, d o n Valentín Casires 
Cantos, procedente del Regimien-
to Toledo, núm. 26, y alta del I los-
pital de León. . 
Idem, don Eduardo C e r e z o 
Oliva, procedente del Regimiento 
Oviedo, núm- 8, y alta del Hos-
pital de Granada. 
Idem, don Nicanor Chaparro 
Castillo, procedente del Regimien-
to Argel, núnv 27, y resi<lcnt(; en 
la Quinta Región Militar. 
Idem, don Heliodoro C^^hairo 
Barrio, procedente del Batallón 
de Cazadores Las Navas, núme-
ro 2, y residente en la Quinta Re-
gión Militar. 
Idem, don Jesús Diaz Fernán-
dez, procedente del Regimiento 
Burgos, núm- 31, y alta del Hos-
pital de La Coruña. 
Idem, don Miguel Diaz Vcláz-
quez, procedente del Regimiento 
San Quintín, núm. 25, y residente 
en U Quinta Región Militar. 
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Idem, don Félix Esquerra Oli-
ver,. procedente del Regimiento 
Gerona, núm. 18, y residente en 
la .Quinta Región Militar. 
Idem, don Vicente Gale Mon-
cin, procedente del Grupo de Re-
gulares de Ailiucemas, núm., 5, y 
residente en la Quinta Región Mi-
litar. 
Iderii; don Joaquín Garacocchea 
Oyaza, procedente del Regimiento 
de Carros de Combate, núm. 2, y 
alta del Hospital de Valladblid. 
Idem, don Miguel 'Garc ía Gar-
cía, procedente del Regimiento 
América, núm. 23, y alta del Hos-
l'ital dé Zaragoza. 
Idem, don Manuel Gil Morón 
:-vocedeníe d e l ' Regimiento Ara-
::yn, núm. .17, y residente en la 
Quinta Región Militar-
ídem, don Avelino Jiménez Ci-
:.iano, procedente del Batallón de 
Cazadores de Ceriñola, m'ira. 6, al-
' ta de Hospital y residente en Ta-
razona (Zaragoza). 
Idem, don Héctor González 
Amador, procedente del-Regimien-
to San Marcial, núm. 22, y resi-
dente en la Quinta Región Mili-
tar. . 
Idem, don Francisco Gonaáiez 
Gazapo, procedente del Regimien-
;o Zamora, -núm. 29, y alta del 
Hospital de Zamora. 
Idem, don Cándido Gutiérrez 
Rojo, procedente del Batallón de 
IVLontaña Flandes,. número 5, y al-
ta del Hospital de Alhama. • 
Idem, don Antonio Hernández 
Castcjón, procedente del Regi-
miento Burgos, número 31, y re-
sidente en la Quinta Región Mi-
litar. 
ídem, don José María Incertin 
Martínez, procedente del Batallón 
de Cazadofes Las Navas, núm. 2, 
y residente en la Quinta Región 
Militar. 
Idem, don Francisco La'muela 
Monton, procedente del Regimien-
to de Carros dé Combate, núme-
ro 2, y residente en la Quinta Re-
gión Militar. 
Idem, don íylanuel Planchas 
Martin, procedente del Regimien-
to La Victoria, núm. 28, y alta del 
Hospital de Valladolid. 
Idem, ílon José Lanjos Cervino, 
procedente del Regimiento Zamo-
ra, núm. 29, y residente en la 
Quin ta Región Militar 
Idem, don Manuel López Es-
cusol, procedente del Regimiento 
Burgos, núm. 31, y residente en 
la Q u i n t a Región Militar, 
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' Idem, don Fabriciano López Es-
pada, procedente de la Milicia N a , 
cional de Falange Española Tra-. 
dicionalista y de las J O N S . 
Idem, don Francisco López Gar-
cía, procedente de un Batallón de 
Guarnición, y alta' del Hospital de 
Melilla. 
Idem, doii Leocadio Manzano 
Grande, procedente del Batallón 
de Montaña Flandes, número 5' 
y residente en Quinta Región 
-Militar. • 
Idem, don Juan Marín Moline-
ro, procedente del Regimiento Va-
lladolid, núm. 20, y alta del Hos-
pital de Zaragoza. 
Idem, d o n Venancio Mart ín 
García, procedente del Regimiento 
Burgos, número 31, alta del Hos-
pital de Zaragoza 'y residente en 
León-
Idem, don Frique Martín Mar-
fin, procedente de' la Primera Di-, 
visión, y residente én la Quinta" 
R-egíón Militar. 
Idem, don Ui-bano M u r Vida-
11er, procedente del Regimentó de 
Carrosr de Combate, núm. '2, y re-
sidente en la Quinta "Región Mi-
litar. 
Idem, don Francisco Nue t Pa 
lleja, procedente del Regimiento 
Valladolid, núm. 20, y alta del 
Hospital de Huesca. 
Idem, don Gregorio Padilla Ló-
pez, .procedente del Regimiento 
Tenerife, núm. 38, y' residente en 
la Quinta Región, Militar. 
Idem, don Enrique Pérez Adie-
go, procedente del Regimiento de 
Carros de Combate, núm. 2, y re-
sidente en la Quinta Región Mi-
litar- • 
Idem, don Teófilo Rojo Rodrí-
guez, procedente del Regimiento 
de Carros de Combate, núm. 2, y 
reáidente en la Quinta Región Mi-
litar- , . V 
Idem, áon Benigno Ruiz Peri-
nelos, procedente del Regimiento 
Galicia núm. 19, y r^^sidente en la 
Quinta Región Militar. 
Idem, don José Salgado Justo, 
procedente del Batallón de Ame-
tralladoras, núm. 7, y alta del Hos-
pital dé León. 
Idem, don José Soriano Gonzá-
lez, procedente del Regimiento Pa-
vía, núm. 7, y alta del Hospital 
de Benavente. 
Idem, don José Urbistondo Ma-
yora, procedente del Regimiento 
de Carros de Combate, núm. 2, y 
residente en la Quinta Región 
Militar. 
Idem, don José Vázquez Fcr I 
nández, procedente del Grupo de 
Regulares de. letuán, núm. f vi 
alta del Hospital de Zarag^a,'-a-j 
ra Fuerzas Regulares. " "" ' 
Idem, don Felisindo Yáñez Pé-
rez, procedente del. Regimientoij 
Milán, núm. 32,, y alta del Hospi-
tal de Lugo. 
Idem, don Francisco Paleu Her-
nández, procedente del Regimien-
to Valladolid, núm. 20, para un; 
Batallón de Guarnición. 
Idem, don Emilio Nieto Igle-
sias, procedente del Regimientoi 
Valladolid, núm. 20, para ídem 
ídem'. 
Idem, don Pedro Carmero Tni-
jillo,. procedente del Regimiento • 
Valladolid, .núm- 20, para ídem 
ídem. - '. 
Idem, don Ramón Pallas Ber-
ges, procedente del Pvegimienío 
Valladolid, núm. 20, para idem 
ídem. , -
Idem, don Florentino Sonto 
Santiso, procedente del Regimion- ; 
to Valladolid, -núm. 20, para iílem j 
ídem. ' 
Idem, don. Frutos Olivera Ke-
cío, procedente del Regimiento Va-
lladolid, núm. "20", para idem ídem. 
Idem, don Félix Olcoz Gabriel, 
procedente del Regimiento Valla-
dolid, núm. 20, para ídem idem. 
Idem, don Dositeo Núñez Ló-; 
pez, procedente del Regimiento 
Valladolid, núm- 20, para ídem 
ídem. 
- Idem, don Pedro Murillo Be-
rruezo, procedente-del Regimiento i 
Valladolid, núm. 20, -para íaen» ^ 
ídem-
Idem, don Jesús Vilklba Bueno, 
procedente del Regimiento Valla-
dolid, núm. 20, para idem ídm-' 
Idem, don José Ventura Díaz,, 
procedente del Regimiento Valla-
dolid, 'núm. 20, para idem ídem-
Idem, don Anastasio Vaquereo 
López, - procedente del Regimif" 
Valladolid-,- núm. 20, para ídem 
' ' ^Sem, don Eulogio Uruñuela 
Martínez, procedente del W 
miento Vál adolid, núm- 20, para 
ídem ídem. , ^ 
Sargento de Complemento, do» 
Angel Valero Camin.ro, 
dente del Regimiento S ^ i n ^ 
tín,. núm- 25, y alta del Hospit.' 
de Valladolid. vil-
< Sargento provisional, don -
guel Leiva del Agu la, proced^ 
de -la Milicia de Falange E g » 
ia Tradicionalista y 4 las 
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Idem ídem, don Fr-sncisco Luna 
Cuesta, procedente de la Milicia 
Nacional de Farange Española 
Iradkiotólista y de Ins J O N S . 
Idem ídem, doiY Antonio Ro-
nero Vera, procedente de b Mi-
lid'a Nacional de Falange Espa-
i o l a Tradicionalisía y de las J Q N S 
Idem ídem, don Emiliano' Mu-
ño: León, procedente de la Mi-
lita Nacional de Falange Espa-
ñ o l a Tradicionáiista y de las J O N S 
Idem ídem, don Modesto Esco-
bar Moreno, .procede:>tc de la Mi-
licia. Nacional de- Falange Espano^ 
ja Tradicionalista V-de las J O N S . 
Idem ídem', Joaquín Suárez Pé-
drosa, procedente de la Milicia 
Nacional de i-alange Española 
Tradicionalista y dé las J O N S . 
Idem ídem; don Antonio Torres 
'Conejo, procedente de la Milicia 
Nacional de Falange. Española 
Itadicionalisía. y de j a s J O N S . 
Idem ídem, don Francisco Al-
[giucil Fernández, procedente del 
^Regimiento Mcrida, núni- ' 35, y 
hita del H o s r i b l dé Puente Ge-
á 
ídem ídem,.don Daniel Batíeriro 
ÍMárqucz,. procedente del Rígi-
[inicnto Burgos, núiTi- 51, y a ta 
Tid Hospital de Zamora, 
í Idem ídem, don Antonio Apolo 
rCustodio, procedente del Regi-
liniento .Castilla, núm. 3, y alta del 
¡Hospital de Sevilla., 
Idem ídem, don Zacar ías 'Bea-
Ijocchca Pérez, procedente del Ba^, 
Itallón cié Cazadores de Melilla, 
Inúmero 3, y 'alta del Hospital de 
ISintiago. 
Idem idcm, don Enrique Fascio 
jusguetty, procedente del Regi-
piento Granada, núm. 6, y alta 
W Hospital de Córdoba. 
ÍJ D Fernán-
IteRocltiijuez, procedente del Re-
l ien to Mei-ida núm. 35. y alta 
I® Hospital de Lugo, 
lí dcm i^claai, don Manuel Gon-
Pez^uñez, procedente del ' Re-
Itoiento Zamora, .núni. 29, y alta 
¡«Hospital de La Corúña. ' 
I Wem ídem, don Antonio Gu-
i L procedente del R^-
I f cnío Zaragoza, núm. 30, y alta 
«« hospital de Oña. • 
lOrif Francisco Juan 
del Regimien-: 
íial ^ I™ de Santander. 
h^bíedo l o n g a r e s 
l'<ieRo»,;i ' P™«dente del Grupo 
' ''y Hospital de Alhama de 
Aragón, phra Fuerzas Regulares.' 
' Iden ídem, don Flermenegildo 
Rosado Carbajo, procedente del 
Regimiento de Carros de Cwni-
baíe, núm. 2, y alta d"el Hospital 
de Zamora. 
Idem ídem, don Manuel Lozano 
Gemelín, procedente del Regi-
miento Las Palmas, núm. 56. y al-
ta del i-íospital de Zaragoza. 
Idem ídem, don Antonio Perc-
des leamos, procedente del Regl-
mien-to Mérida, núm. 35, y alta del 
Hospital de Vigo. 
Idem ídem, don .Clementino 
•Qu:-;.-t-ana Pérez, procedente del 
Regimiento San Marcial, núm. 22, 
y aita del Hospital de Burgos-
Idem ídem; don Emilio Remajo 
Prieto, procedente del Regimiento 
San Qtiiníin, núm. 25, y alta de! 
Hospital de Zaragoza. 
Idein idcm, don Jüan Rodríguez 
Rey, procedente del Regimiento 
San Marcial, núm- 22, y alta del 
Hospital de Burgos. 
ídem Ídem, don Antonio Ro-
dríguez Cano, procedente de! Re-
gimiento La Victoria, núm. 28, y 
aita del Hospital de Peñaranda. 
Idem ídem, don Miguel Reyes 
Ramírez, procedente del Batallón 
de Montaña Arapiles, núm. 7, y, 
alta del Hospital de Vigo. 
Idem Ídem, don Manuel Sán-
.chez Chueca, procedente del Gru-
po de Regulares de Alhucemas, 
número 5, y alta del Hospital de 
Tolosa,. para Fuerzas Regulares. 
Idem ídem, clon Fausto Santos 
Ortiz, procedente del Regimiento 
Burgos, núm- 51, y alta del Hospi-: 
tal de Peñaranda dp Bracamonte. 
Idem ídem, don 'Francisco Ti-
rador Blanco, pmccdente del Re-
gimiento de ZaEágcza,;núm. 30, y 
.^ilta del Hospital de Cúntis. 
A disposición del General Jefe de 
la Milicia Nacionál de F. E. T. y 
de las JONS 
Brigada, don Eusebio Gartía 
Gil, procedente de la Milicia Na-
cional de Falange Española Tra-
dicionalista y de. las JONS, y alta 
del Hospital de Valladolid 
. Sargento, don Guillermo Gon-
zález Martín, procedente de la 
Milicia N-acional de Fal'Shge Es-
pañola Tradicionalista y de las 
JONS, y alta dél 'Hospital de Se-
villa. 
Idem, don Alejandro Guillen 
Fernández, procedente de la Mitj ' 
cia, INacionál de 'Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, y 
residente e" la Quinta Región Mi-
litar. 
Idem, don Dámaso Peinador 
García, procedente de Ir. Milicia^ 
Nacional de Falange Española 
Tradicionalista y de las 10NS, y 
alta del Hospital de Oña. 
Idem, don Miguel Sáez Garcia. 
procedente de la 'Milicia Nacional 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS, y residente 
en la Quinta Región Militar.-
Idem, don Manuel del Pino 
Holgado, procedente de la Milicia 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS, y alta de! 
Hospital de Sevilla. 
Idem,,don León Pérez Gonzá-
lez, procedente de la Milicia Na-
cional de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS, y alta 
del Hospital de León. 
Idem, don Benjamín Esnala Na-
sa, procedente de la Milicia Na-
cional de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS, y alta 
de! Hospital de León. . 
Idem, d o n Migue! Alvares 
Sáenz, procedente de la Milicia 
Nacional de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. y 
residente, en la' Quinta Región Mi-
litar-
Sargento' pro-visional, don Ma-
nuel Alarcón de la Torre, proce-
dente de la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, y alta-del FIo.s-
pital de Sevilla. 
Idem ídem, don Pedro Lirola 
Alvarez,, procedente de la Milicia 
Nacional de Falange Fspañola 
Tradicionalista y de las JONS, y 
alta del Hospital de Motril. 
Idem ídem, don Juan Rivasn 
Moral, procedente de la Milicia 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las p N S , y alta del 
-Hospital de Peñaranda. -
Idem Ídem, don Joaquín Suáre:: 
Guisado, procedente de la Milicia 
Nacional de Falange Española 
Tradicionalista y. de las JONS, y 
alta del Hospital de Puente Ge-
ni!. 
A oíros destinos 
Brigada, J o n Antonio López 
Cabrera, procedente de la Prime-
ra División Mixta -Legionaria, y 
alta del Hospital de San Fernan-
do, a la Unidad de .procedencia. 
Idem, don Pedro Acha Peñol, 
procedente de la Segunda Divi-
sión Mixta Legionaria, y alta del 
Hospital de Santander, a la Uni-
dad de procedencia. • 
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Brigada habilitado, don Lau-
reano de Paz Fernández, del Re-
gimentó Burgos, núm. 31, al Re-
gimiento de Mérida, núm- 35. 
Brigada, asimilado, don Carlos 
Alberto Pérez Viñas, procedente 
de un Batallón de Infantería de 
Marina, y alta del Hospital de 
.Vigo, a la Unidad de su proce-
dencia. \ 
Sargento, don Manuel Varela 
'Andrés, de la cuarta Campafúa 
Expedicionaria de Infantería de 
Marina, y alta del Hospital de 
Vitoria, a la Unidad de su pro-
cedencia. 
Idem, don Hermenegildo Ceba-
dero Haro, procedente de La Le-
gión, y alta del Hospitái de Cá-
ceres, a La Legión. 
Idem, don Rogelio Carrizosa 
Molina, procedente de La Legión, 
y alta del Hospital de Sevilla, a 
La Legión. 
Idem, Mohamed Ben Said. del 
G r u p o de Regulares de Melilla, 
número 2, y alta del Hospital de 
Sevilla, a la Unidad de su proce-
dencia-
Idem,, don Eduardo Alemany 
Be.onza, de La Legión, y alta del 
Hospital de Bilbao, a La Legión. 
Idem, don José Luis Belanza-
tegui Marin, de La Legión, y alta 
del Hospital de Bilbao, a La Le-
gión. 
Idem, don Antonio Large Mor-
lans, procedente de un Batallón 
de Orden Público afecto al Regi-
miento de Artillería Ligera, nú-
mero 9, y res iden to^n la Quinta 
•Región Militar, al Batallón de 
procedencia. 
Idem, don Vicente Rodríguez 
López, procedente de una Agru-
pación de Carros de Combate y 
residente en la Qujn ta Región'Mi-
litar, a la Unidad de su proce-
dencia. 
Idem, don Teodosio Reoyo Gar-
cía, del Batallón de Cazad^ores de 
Ceriñola, núm. 6, en comisión, al 
mismo, de plantilla. 
Idem, don Félix Antón Pérez, 
del Batallón de Cazadores de Ce-
riñola, núm. 6, eñ comisión, al mis-
mo, de plantilla. 
Idem, don Indalecio Cantero 
Salgado, del^ Batallón de Caza-
dores de Ceriñola, núm. 6, en co-
misión, al mismo, de plantilla. 
Idem, don Desiderio Camaüo 
Herrera , del Batallón de Cazado-
res de Ceriñola, núm. 6, en comi-
sión. al inismo, de plantilla. 
Idem, don Victorino de Vena 
Carpintero, del Batallón de Caza-
dores de Ceriñola, tiúm. 6, en co-
misión, al mismo, de plantilla. 
Sargento de Complemento, 3on 
Gabriel Dura Cortés/ del Regi-
miento Mérida, número 35, al Re-
gimiento Zamora, núm. 29. 
Idem provisional, don Jacinto 
Hidalgo Nielgo, apto para servi-
cios burocráticos, de la Milicia Na-
cional de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS, a dis-
josición del Coronel Inspector de 
os Campos de Concentración. 
Idem ídem, don Tomás Payas 
Sierra, procedente de la Primera 
División Mixta Legionaria, y alta 
del Hospital de Zaragoza, a ía 
Primera División Mixta Legiona-
ria. 
Idem ídem, don Segismundo 
Martin Calvo, procedente de un 
Batallón de Esquiadores' del Ejér-
cito del Centro, y alta del Hos-
pital de Segovia, a la Unidad de 
su procedencia. 
Idem ídem, don Luis Ferrer 
Vázquez, del Batallón de Cazado-
res de Ceriñola, núm. 6, al Ba-
tallón "D" de Cazadores de Ce-
riñola, núm. 6. 
Idem ídem, don Benito Mirón 
Sánchez, del Regimiento Zarago-
za, núm. 30, al Ejército del Norte. 
Confirmación de los destinos que 
se indican asignados provisional-
mente por disfintas autoridades 
militares 
Sargento, don José Buey Gar-
cía, del Regimiento Toledo, nú-
mero 26, al Regimiento San Quin-
tín, núm. 25. 
Idem, don Rufino Bermejo Ma-
teos, del Regimiento. Toledo, nú-
mero 26,. al Regimiento San Quin-
tín, núm. 25. 
Idem, don Valeriano Hernán-
dez Vallejo, del Regimiento To-
ledo, núm. 26, al Regimiento S^ vn 
Quintín, núm. 25. 
Idem\ don Ezequiel Navamuel, 
Díaz, del Regimiento Toledo, nú-
mero 26, al Regimiento San Quin-
tín, núm. 25. 
Idem, don Santos Sánchez Po-, 
lo, del Regimiento Toledo, núme-
ro 26. a l Regimiento San Quin-
tín, núm- 25. 
Idem, don Domingo Nieto Nie-
to; del Regimiento Toledo, núme-
ro 26, al Regimiento San Quin-
tín, núm; 25. 
Idem, don Miguel Martín Pa-
vón, del Regimentó Toledo, nú-
mero 26, al Regimiento S,n n • 
tin, núm. 25. 
ídem, don Mieuel P t • 
García,-del 
número 26, al Re^w 
Quintín, n i m ^ ^ ' ^an 
ídem, d o n Manuel 
Mart ín , del RegimS l 
numero 26, al Regimiento Tñ 
Quintín, núm. 25. " ^an 
cía, del Regimiento Toledn m-, 
mero 26, al Regimiento S a n ^ í 
tin, núm. 25. ^ 
Idem, d o n Agustín Sanche: 
Alonso, del Regimiento Toledo 
numero 26. al Regimiento San 
Quintín, núm. 25. 
Idem, don Teodoro Ortega Er-
ce, del Regimiento Toledo, núme-
ro 26, al Regimiento San Quintín, 
nún\ero 25. 
Idem, don Angel Moreno Mu-
ñoz. del Regimiento Toledo, nú-
mero 26, al Regimiento San Quin^  
tin. núm. 25. 
Idem; don José Codos Gallego, 
del Regimiento Toledo, núm. 26; i 
al Regimiento San Quintín, nú-
mero 25-• 
Idem, don Waldo Casado Ca-
sado, del Regimiento Toledo, nú-
mero 26, al Regimiento San Quin' 
tin, núm- 25. . 
Idem, don Angel Carrera Ro' 
dera, del Regimiento Toledo, nú»: 
mero 26, al Regimiento San' Quin-; 
tin, núm. 25. j 
Idem, don Régulo Calva Casa-
d o . del Regimiento Toledo, nú-
mero 26, al Regimiento San Quin-
tín, núm. 25. 
Idem! don Manuel Iglesias Gon-
zález, del Regimiento Toledo, nú' 
mero 26, al Regimiento San Quin-
tín,. núm- 25, 
Idem, don Felicito .Alonso Par" 
do, del Regimiento Toledo, nú^  
j t n e r o 26, aí Regimiento San Quin-
tín, núm. 25. 
Idem, don" Ildefonso de Ka Cal 
ledo, número 26. al Regimienío 
Toledo número 26, al Regimiento 
San Quintín, núm- 25. 
Sargento provisional, don Se-
gundo Olave López, del Ejército 
del Centro, al Batallón "A^ 
Cazadores de Melilia, núm. 5. 
Las Autoridades Militares de 
cada provincia pasaportarán con 
urgencia a los Jefes y Ohcw-
les que. procedentes ele alfa 
Hospital o por qivo motivo, rífl!-
quen en las Plazas de su /nano" 
deban efectuar incorporación a s" 
nuevo destino, oí'^''"^""" ® 
V -
ha 
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|fo-Mncla.ntesMilit_ares depen-
lái ntes de su Autoridad y a qaie-
I «afecte algún destino, procedan 
I igual forma y en los caso^ en 
e los datos de alfa de un Hosr 
iBital se hubieren trasladado de 
Ipi-.j como convalecientes u otros 
llTivos, deberán aquellas Autori-
[éades transmitir por telégrafo a 
IIJS Civiles o Militares de aquella-
Ijueva residencia la Orden de a\-
Icorporación a sus destinos del per-
Isonal a quien corresponda. 
I Los Jefes de las Unidades que 
Ifengan en las suyas personal pres-
llando servicios burocráticos o de 
•instrucción, por un plazo señalado, 
liemitirán a la Jefatura de Movi-
|li:ación, Insfrucción y Recupera-
Idón, terminado aquél, el corres-
Ipondiente parte. 
I Burgos, 23 de diciembre de 1938. 
|lll.\ñoTriunfa.l.—El Ministro de 
•Defensa Nacional. P D., El Gene-
lial Subsecretario del Ejército, Luis 
lyaldés Cavanilles-
I So destina a los C u e r p o s qué se 
•Kpresan al Jefe y Of ic ia les de A r -
•É r i a que a» cont inuac ión se rc,-
•bdonan: 
I Comandante, don Antonio Ju-
llez Lázaro, alta de Hospital en la 
•Quinta Región Militar, del 10 Re-
•giffiiento Ligero, al misino. 
I Capitán, retirado, don Ra.fael 
•Márquez Castillejo, procedente 
pela Sexta Región, Militar, al 11 
•Regimiento Ligero. 
• Capitán, don Angel Martin de 
•Córdoba Benavente, alta de Hospi-
• j en la Quinta Región Militar, 
•M11 Regimiento Ligero, al cu.^ .r-
•io Regimiento Pesado-
• Capitán de Complemento, don 
•Antonio Muñoz Alonso, del Ejér-
l'ito.del Centro, al 15 Regimiento 
•"seto, continuando en su actual 
•'«metido. 
I Idem Ídem, don Antonio Mo-
Medina, alta del Hospital 
• Sevilla, del 16 Regimiento U-
|8f|o, ?.! 12 Regimiento Ligero. 
IK Í® don Tomás Maria 
Müans, del 12 Regimiento 
iMontañr Regimien to de 
Complemento , don 
i r R del Sur, al Pri-
• 7 /eg im.cnto Pesado. 
|P i a r ^ t r ' Gabriel Pérez 
l í o al Regimiento Li-
• al c««to Regimiento Ligei'O. 
Idem ídem, don Anti>nio ,Mur 
Mateos, del Parque del Ejército 
del Sur, al tercer Regiiniento Li-
gero. 
Teniente provisional, don Fer-
nando Meldenhaner Gea, alta del 
Hospital de Sevilla, del tercer Re-
gimiento Ligero, a.l primer Regi-
miento Pesado, a disposición del 
Comandante General de Artille-
ría del Ejército. 
Teniente honorario don Ramón 
Botas Rodríguez, de la Jefatura de 
Fabricación del Sur, á la D.elega-
ción de Fabricación de Ast^irias-
Alférez de Complemento don 
José Cabello Gómez, alta del Hos-
pital de Teruel, ni 13 Regimiento 
Ligero-
Idem ídem, don Miguel Var.-
quez Cha.ves, alta del Hospital de 
Jerez de la Frontera, del 11 Regi-
miento Ligero, al 14 Regimiento 
Ligero. 
Burgos, 23 de diciembre de 193S. 
III Año Triunfal. — El Ministro 
de Defensa Nacional, P. D-, El 
General Subsecretario del \Ejérci-
to, Luis Valdés Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se in-
dican, los Sargentos que se reía-
cionan a continuc-ción, del Bata-
llón de Zapadores de Marruecos, 
los cuales deberán esperar órdenes 
de los Jefes de los Cuerpos a que 
pásaa destinados par» efectuar si; 
incorporación-
Don Jesús Errozain '.Goñi, al 
Batallón de Zapadores Minadores 
núm. 8. 
Don Paulino Garda. Martínez, 
al ídem ídem ídem. 
Don Francisco Beas Núñez, al 
ídem ídem ídem-
^ Don Buenaventura M u l e r o 
Díaz, al Ídem idem ídem. 
Don Eduardo Enrique Gonzá-
lez, al ídem idem ídem-
Don José Ma'ñuel Castaños Ro-
jo, al ídem ídem ídem. 
Don Francisco Luezas Cubero, 
al idem ídem ídem. 
Don Gaspar Bustillo Oca, al 
ídem ídem ídem. 
Don Gregorio Asna Cantero, 
al ídem ídem idem. ~ " 
Don Vicente Cabeza CazorLi, 
a-l ídem idem ídem-
Don Jacinto Segovia Mitiaye, al 
idem ídem idem. 
Don José Arias Rubinos, al 
Grupo Mixto de Zapadores de 
Pamplona. 
• Don José Guzmán Benegas, al 
ídem idem idem. 
Don Juan Urbaíio Caberas, al 
Batallón de Zapadores Minadores 
núm. 5. 
Don Juan José Ramos Gil, al 
ídem idem idem. 
Don Manuel Romero Fuentes, 
al Grupo Mixto de Zapadores y 
Telégrafos núm. 3. 
Don Pedro Pulido Teilo, al idem 
ídem idem. 
Don Per-fecto G.wcía Boado, al 
Batallón de Zapadores Minadores 
núm. 7-
p o n Vicente Cabeza Cazorla, 
al ídem ídem idem. 
Burgos. 23 de diciembre de 193S. 
III Año Triunfal-—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D-, El Gene-
ral Subsecretr-rio del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Pasa a disposición del General 
Inspector de la Guardia. Civil el 
'Capitán de dicho Instituto don 
Germán Morén Berbedes. 
Burgos. 23 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejérci.to, 
Luis- Valdés Cavanilles. 
La Orden de 9- del .ictual (BO-
LETIN OFICIAL número 165) s ; 
entenderá ampliada en lo que res-
pecta al destino conferido al Far-
macéutico primero don Juan Sal-
vat Bove, de la Comandancia Ge-, 
neral de Canarias, en el sentida de 
que dicho destino es en comisión, 
continuando en d suyo de plan-
tilla. 
Burgos, 21 de diciembre de .1938. 
III Año Triunfal —El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
HI Veterinario tercero, asimila-
do. don Domingo García García, 
del Parque de Ganado del Ejército 
del Sur, pasa destinado al Cuadro 
Eventual del Ejército del Centro. 
Burgos. 23 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal-—-El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D-, El Ge-
neral" Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles-
Se destina a los Cuerpos que se 
expresan al personal que a conti-
nuación se relaciona: > 
Ajustador provisional, don AI-
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fonso Muñoz Barranco, del Ejér-
cito del Norte, a - la Maestranza 
da Artillería de Zaragoza. 
Idem ídem, don David Abizan-
da Armendáriz, alta del Hospital 
de LagroñrO; de la Agrupación de 
Cañones. Antitanques, a la misma. 
- Idem ídem, don Daniel" Rodrí-
guez Aí<ircón\ d e I Ejérci-to, del 
Norte, a la Maestranza de 'Arti-
llería- de Zaragoza. 
Auxiliar de Almacén, provisio-
nal, den Avelino Sánchez Lasso, 
del Parque de Artillería de la Sex-
ta Región Militar, al de la Octava. 
I Auxiliar de Obras y Talleres, 
don ^fclnuel. Fernández García, de1 
Parque de Artillería de la Séptima 
Región /^'ídlitar, a la Delegación de' 
jFab.v¡'cación de Asturias. 
Ideni ídem ídem, don José AI-
varez Rodríguez, de la Maestranza 
de Artillería de Zaragoza, a la Fá-
brica de Artillería de Sevilla.' 
Bargos, 23 de dicieihbrc de 1938. 
III Año Triunfal .^El Ministro de 
Defensa'Nacional, P- D-, El-Ge 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis 'Valdés Cavanilles. 
neral Subse:retariq dgl Ejército, 
Luis Valdés. Cavanilles. 
.Subsecretaría de Marino 
Nombraiii ientos 
A propuesta del Comandante 
General del Departamento Marí-
timo dé El Ferrol del Caudillo, se 
nombra Asesor de la Comandan-
cia de Marina de Asturias, al Le-
trado don Gonzalo Prego Meirás, 
y se le asimila a Teniente Auditor, 
de la Armada. 
Burgos, 22 de diciembre d.e 193S. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rinji, Rafael Estrada. 
El Maestro herrador provisional 
don Manuel- Alam.án Pérez, del 
Cuadro Eventual del Ejército del 
Norte, pa.sa destinado -al Regi-
miento de,Carros Ligeros de Com-
bate húm. 2. 
Burgos, 25 de diciembre de 193.S. 
IIL Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa, Nacional, P. D-, E! Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis .Valdés Cavanilles. 
Pensiones tic Cruces 
La Orden de 2(f de octubre últi-
mo (B; O. 'núm. 119), por la que 
se señala el haber pasivo men-
sual a percibir por el Coronel de 
Artillería, en reserva, don Arturo 
Díaz Clemente, se entenderá am-
pliada ene l sentido de qu.- seguirá" 
disfrutando en dicha sUuación, 
considerada^ de actividad por la 
Ley de Bases de 29. de junio de 
1918, la pensión anexa a la Cruz 
de primera Clase del Mérito Mi-
litai-, que tiene concedida por Or-
den de 22 de marzo de 1904 
(D. O. núm- 64), consistente en 
el-10 por too del sueldo, de Te-
niente, que en aquella fecha dis-
frutaba, hasta su retiro forzoso, 
7 de septiembre de 1940. 
Burgos, 21 de diciembre de 193S. 
III AñoíTriunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
Por conveniencia del servicio, 
se nombra Asesor dé la Coman-
dancia de Marina de Melilia, al 
Letrado don José Sánchez del Ro-
sal, quien reúne las condiciones 
exi-^idas por la Ley-;- y se le' asl-
milai a -Teniente Auditor de la 
¡Armada. 
Burgos, 22 de.ditie-.r.bre de 1938. 
III Año .'Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional,.P.- D.,- El Con" 
tr.'ilmirante Subsecretario de Mari-
na, Rafael Estrada. 
Pase a activo 
Vista el acta de rcce-noGÍmicnto 
facultativo efectuado al Au:iiliaf 
segundo de Oficinas y ÁEch-;vos. 
don Pedro López, Rodríguí^, se 
dispone quede sin efecto la Orden 
de 19 de agosto de 193& (B.. O. 51), 
que lo pasa a la situación de "Re-
emplazo por enfermo", volviendo 
a la dé activo, con fecha 5 del ac-
tual, debiendo incorporarse i sti 
anterior destino en la Comandan-
cia de Marina de Málaga. 
Burgos, 23 de diciembre de 19-38. 
MI' Año Triunfal—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Reserva Naval 
S« .concede el ingreso en la Re-
serva Naval, con la categoría de 
Oficial tercero (Alférez de Fra-
gata), a.l Piloto de la Marina Mer-
cante don Jacobo Gener Moreno. 
Burgos, 22, de diciembre de 1938. 
i l l Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario- de Marina, 
Rafael Estrada. 
Se concede el ingreso en la Re-
serva Naval, con la categoría de 
Oucral segundo (Mércz di Ka 
vio) al Capitán de la Marini AU • 
cante.don Pedro Dúo u S 
III Ano Iriunfal.-El Confrabi-
Subsecretaría de! Aire 
Aseeiisas 
A propuesta del ,E;;cmo. Sr Ge-
neral Jefe d-el-E. M. del Aire, que-
da sin efecto el ascenso al empleo 
de Sargento provisional del Arma 
de Aviación:, por' falta de espíritu 
militar y dotes de man<fo., confe-
rido por Orden de fecha 24 de no-
viembre últirao (B-. O. número 
147), al cabo Antonio .Alonso 
Ayuso. 
Burgos, 22 de diíiembsc de 193S. 
II-l A^o- Triunfal:. - El General 
Subsecretario, Luis • Lorabarte. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del E. M. del Aire, queda 
sin efecto el ascenso, al cmp'.eo de -
Sargento provisional del Arma de 
Aviación, por mala conducta, con-
ferido por Orden de feclia 24 de 
noviembre último (B. O. número 
147), al cabo Manuel Sánchez Ro-
mero. 
" Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
•ÍII Año Triunfal. - El General 
Subsecretario. Luis • Lombarte. 
Declaración da aptitud 
A propu-.'sía del Escma Sr, G^  
.neral Jefe del E. M-. del,Aire .que-
dan habilitados para .el e m p l e o dt, 
Capitán, y declarados aptos pa" i 
el mando de .osctiaJ.EÍl!<.. ^ Te-
nientes del Arma de .Aviación que' 
-a continuación se rciácionan: 
D. Eladio Goi.-:ucí¿ del baso. 
D. José Manuel Amores Kieíei-
D. Javier Allendi Isasi. 
D. Carlos Sancho Rodriguen 
D. Pablo Atienza B e n ] . u m e a -
D. AlvarodeO-rleansyBorton 
Burgos, 22 de diciembre de 
III a I o Triunfal. - El G "eral 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Destinos. 
Cesa en su destina frmfdé 
secretaria el CapitnddAr^^^^^^^ 
Aviación don F^ f cisco 
Soto, por pase a la lercera 
dad de Serviciós- , . 1938. 
Burgos, 23_ de diciembre 
III Año Trumfa : - £ 
Subsecretario. Luis 
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J n u n e i o s o f n c B a l e s 
c o w I T F. D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 21 de diciembre de 1938 
Cambies de compra de m o n e d a s 
publicados de acuerdo c o n l a s d i s -
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
libras 42,45 
Dólares ... . 9,1{) 
liras... 45 , 15 
Francos suizos 207 , 
Reiclismark 3,45 
;s 1 5 4 
Florines 4,95 
Isciidos ... 38,60 
Peso moneda legal 2.07 
Coronas checas ... 31,10 
Coronas suecas 219 
Coronas noruegas 2,14-
Coronas danesas 1,90 
¡ivisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
lencos . . . . . . 29,75 
libras • 53 05 
Wlarís l l '37 
Francos su izos 2 5 8 7 5 
Viudos...'. . . .: .. . 48,25. 
feo moneda legal ... ; 2,58 
participo a V. E. para su conoci-
miento y^efectos consiguie;nbes. Dios 
guarde a V. E. muclios años. Vi-
toria, 6 de' diciembre de 1S38.— 
III Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado".. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 23 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
H n u n c i o s p a r í i c u l a r e j s 
COinSION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POE EL ESTADO 
: Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
: ministradora de Bienes i n c a u t a -
djOs por el Estado, 
Certifico: Que por el Ministerio 
Se Justicia se dice a esta Cortiisión 
Central la. siguiente:, 
"Excrao. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de don David de Más Ber-
propietario de l a marca "D' 
fitsay, David de Más", de Barce-
se acuerda, de conformidad 
1» iaíormado por esa Comisión, 
oeiar sin efecto l a intervención de 
^chos créditos por estar aquél 
comprendido eh el apartado b) del 
«Uculo 4.0 de la Orden d e 3 d e 
de 1937. Lo que d e Orden 
"mullicada uor el Sr. Ministro 
COMISION CWTRAL ADM' 'IS-
TRADOBA DE BIENES INCAUTA 
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de .Bienes Incau-
ta dos-por el E.stado, 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a- esta Comi-
sión Central lo siguiente: 
','Excmo. Sr.; Visto el expediente 
iiistruído sobre liberación de los 
créditos de la Sociedad "Lobato y 
Elrjalde H e i W n o s " , de Bilbao, se 
acuerda, de conformidad con 'o in-
formado por esa Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos por estar aquélla com-
prendida en er apartado b) del ar-
tículo 4.° de la Orden de 3 de ma-
yo de. 1937. Lo que de Orden co-
muni íada por el- señor Ministró 
participo a V, E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios 
guarde a V. E. muchos años, Vito-
ria. 4 de noviembre de '1938.-
l í l Año Triunfal.—Luis • Arellano. 
Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años-
Burgos, 22 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incauta-
dos por el Estado, 
Certifico: Que por el Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de dori José Ferrer TuruU, 
de Barcelona, se acuerda, de con-
formidad con lo informado por esa 
Comisión, dejar s in efecto ía inter-
vención de dichos créditos por es -
tar aquél comprendido en el apar-
tado b) del .at t ículo 4.» de la Or-
den de 3 de mayo de 1937. Lo que 
de Orden comunicada por el £<ñor 
Ministro participo.a"V. E. para su 
conocimiento y efectos consigu'ien-. 
tes. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Vitoria, 21 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—Luis Are-
llano. Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 23 dé diciembre de 1939. 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se han notificado a este Banco 
los extravíos de los siguientes res-
guardos, expedidos por esta Cen-
tral' en las fechas que se indican: 
Número 11.473, de depósito vo-
luntario, de cuatro mil pesetas no-
minales, e n Deuda 5% Amortiza-
ble 1927 libre, ^constituido el 11 de 
abril de 1927.' 
Número 2.480, de Imposición' al 
plazo de seis meses, por pesetas 
efectivas dieciocho mil y einitido-
el 29 de octubre de 1937. 
Lo que se hace público vpor ter-. ' 
cera vez , 'a fin dé que las perso-
nas que se ' creaii con derecho a 
reclamar lo verifiquen dentro del' 
plazo de treinta dias, a contar del 
de la fecha, pues pasado el mismo 
¿e extenderán los duplicados, que-
dando nulos y sin efecto los ori- • 
ginales y el Banco exento de toda . 
responsabilidad. 
Zaragoza. 1 de diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. — El Secretario, • 
José Luis Bregante. 
3 -27-Xn-33 
COMPAÑIA PESQUERA VIZC.AINA 
Sociedad Anónima 
H ^ i é n d o s e comunicado a esta 
Compañía la desaparición del e x -
tracto de Inscripción de accioncs 
número 29, correspondiente a 50 
acciones, números 339 al 388: del 
extracto número 64, correspon-
diente a 20 acciones, números 870 
al 889, y del extracto número 110, 
correspondiente a 10 acciones, nú-
meros 1.352 al 1.361, se hace públi-
co el hecho por tercera vez a fin 
de que pueda expedirse el corres-
pondiente duplicado en el caso de 
que no se presente reclamación 
dentro del plazo de quince días, a 
contar del de la fecha. 
Axpe-Erandio a 25 de noviembre 
de 1938.—III Año Triunfal.—Pes-
quera Vizcaína, S. A.—El íWrector 
Gerente, J. J. Sánchez. 
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EDICTOS y REQUISITORIAS 
B U R G O S 
I>on Emiliano Corral Fernández, 
Abogado, Secretario del Jus^gado 
de Primera Instancia de esta ciu-
dad de Burgos y su partido.-
B s orden del Sr. Juez de Prime-
ra Instancia, del mismo, hago sa-
ber: Que en este Juzgado y por 
don José María González Fernáñ-
drez, viudo, Interventor del Estado 
y vecino de esta capital', se ha pro-
movido, en nombre propio y en el 
de sus hij-o-s menores de edad José 
María y Angel González de la Puen. 
t e expediente de jurisdicción vo-, 
luntaria, sobre adición al apellido 
González, der de Marrón, formán-
dose uno sólo compuesto de Gon-
zález-Marrón, basando dicha. peti-
ción en que desde ,hace muchos 
años, tanto en sus relaciones par-
ticulares y de vida social como en 
la oficial, se le ha venido l laman-
do y conociendo con el apellido de 
Marrón, sin duda por que a su 
señor padre se le conocía con tal 
apellido. 
Por providencia de esta fecha se 
h a admitido a tramitación el ex-
peidiente y, de conforanidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de-1 R I - , 
g k m e n t o para la aplicación de la 
Ley del Registro Civil, que se pu-
blique tal petición, en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y de esta 
provincia, a ñ n de que puedan 
presenta^ su oposición ante este 
Juzgado cuantos se crean con de-
recho a ello, en el término de tres 
meses, a contar desde el dia si-
guiente al de su publicación. 
Y en su virtud, para que sirva de 
notificación, mediante su inserción 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO. formalizo el presente edic-
to en Burgos a 23 de diciembre de 
1938.—III Año Triunfal—El Secre-
tario judicial', Emiliano Corral.— 
V.° B.°, El Juez de Primera Instan-
cia en, funciones (ilegible). 
" • .J 
L A C O R U Ñ A 
Don Antonio Hervella Tovar, Juez 
de 1.^ Instancia accidenta! del 
n.° 2 de I-a Coruña y su partido 
Hace público: Qué en los autos 
de mayor cuantía sobre presunción 
de muerte de don Manu-el Ogen 
López, y de que se hará mérito, se 
dictó ía sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte 4isp.ositiva dicen asi: 
"Sentencia-,—En la ciudad de La 
Coruña a 4 de noviembre de 1938. 
Vistos- por. el Sr. D. José Sa-muel 
Roberes García, Juez de Primera 
Instancia del número 2 de esta 
capital y su partido, los presentes 
autos de juicio ordinario de ma-
yor cuantía, instados por .D. Fran-, 
cisco d g e n López, mayor de edad, 
casado y vecino de esta ciudad, 
a quiei-i representa el. Procurador 
don Manuel Sendón Amado y de-
fiende el Letrado don Pedro Igle-
sias Atocha, ambos de los respecti-
vos Colegios de esta capital, contra 
el Ministerio Fiscal, sobre que se 
declare la presunción de muerte 
de don Manuel- Ogen López. 
"Fallo: Que debía declarar y de-
claro la presunción de njuerte de 
don Manuel Ogen Lópe^, como.ocu-
rrida en el mes de enero de 1937, 
ya que en dicha época cumplió los 
treinta años desde que se obtuvie-
ron las -últimas noticias del mis-
mo, sin hacer especial imposición 
de costas.—Así por esta mi senten-
cia, que se publicará en el "Bole-
tín Oficial" de esta provincia, por 
término de s&is meses, hasta cuyo 
p!azo no será f irme la misma, de-
finitivamente juzgando, lo pronun-
cio, mando y firmo.—J. Samuel Ro-
beres.—Publicación.—Leída y pu-
blicada fué la anterior sentencia 
por el señor Juez que la suscribe, 
al celebrar audiencia pública en 
el día de hoy, que es el de su fe-
cha; y doy fe.—La Coruña, 4 de 
noviembre deT938.—Ante nií: Doc-
tor José Otero". 
Y para su inserción en el BCtLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, ex-
pido el presente edicto, que firmo 
en La Coruña a 4 de noviembre 
de 1938;—El Juez de Primera Ins-
tancia, Antonio Hervella.—El Se-
cretario, Dr. José Otero. 
V I T O R I A 
Don Pablo Jevenois y Labernade, 
Teniente Coronel de Caballería, 
Juez Instructor en la informa-
ción gubernativa que se sigue al 
Médico D. Jesús María Sánchez 
Pérez. 
Por el pres.ent€ edicto, se requie-
re al señor Teniente Coronel don 
Luis Hernández FráncéS; que estu^ 
vo de Jefe en la l.«- Zoña de Re-
cuperación e Inspección de Auto-
movilismo en Zaragoza, para que 
a la mayor brevedad y antes de. 
plazo de diez días, comparezca an-
te el Juez Instructor o bien comu-
nique su residencia y destina, a í i" 
^ Dado en Vitoria a 19 de cicieirJ 
í f P S 3 . - i n Año T r i S S 
El Juez instructor, Pablo Jívenois. 
MIRANDA DE EBLLO 
Don Javier Unceta y García de A'i 
beniz. Juez municipal LfitradoJ 
en funciones del de Primera In/ 
tancia de Miranda de Ebro y 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzsae» 
se sigue expediente sobre declara, 
ción de ausencia y nombramienío 
de Administrador de los bienes ( 
don Blas Holgado Ausejo, vecir.i 
que .fué de. es.ta ciudad y en cuyo 
expsdiente se ha dictado, coníechi 
de ayer, auto cuya parte dispositivi 
dice asi: 
"S. S., por ante mi el Secretar::^  
judicial, dijo: Que debia decían 
y declaraba, la ausencia en igiic 
rado .paradero de don Blas 
gado Ausejo; publiqiiese esta de-
claración, llamando a la vez a ( 
cho señor y a los que se crean ci 
derecho a la administración de s 
bienes si aquél no se prewntaiej 
por medio de dos. edictos, en 
intercalo y término de dos mesf 
cada uno, que se, publicarán 
tablón dí.anuijcios de este Ju2g; 
como .Jugar del último domicilio c 
ausente, insertándose a su vez i 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA. 
DO y en el de. la provincia, y i ' 
go que transcurran seis meses ( 
de la publicación del primer f 
to en los periódicos oficiales, 
cuenta para acordar lo que pi ^ 
da sobre la admiiiistr^ión de ¡fs 
bienes si no se hubiere preser.teiH 
el ausente.—Asi por este su auw 
lo mandó y firma eí señor don Ja. 
vier Unceta y García de Albea 
Juez municipal Letrado, en 
ciones de; de 1.® Instencia d^ paj 
tido, doy fe en Miranda de » J 
12 de diciembre de 1988.-1" a i 
Tríunfal.-Javier Unceta, - J -
mí. Jaime Pévez. mbvM ' 
Y para que sir --.. 
a la au^rite y a 
se crean con derecho a la 
nistracíón de los, bienK f 
rva .de Uamamicu' 
a» 
íii-mo ' 
expido el presente, que 
Mlranda de Ebro a 13 
bre'de 1938-III 
Javier Unceta.-P-
Jaime Pérez. 
'imprenta del B, O. 
BUKGOS 
del Estaii?. 
